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Rezumat
Alcoolismul este o problema globală şi afectează aproape toate categoriile de vârstă: copii, tineri, adulţi, vârstnici. 
Consumul de alcool este un factor de risc pentru starea de sănătate a omului. În articol sunt prezentate rezultatele analizei 
morbidităţii populaţiei prin alcoolism în mun. Chişinău şi factorii, care determină nivelul înalt a ratei prevalenţei şi inci-
denţei morbidităţii populaţiei.
Cuvinte-cheie: morbiditatea, efecte nocive, alcoolism
Summary: Peculiarities of morbidity by alcoholism in Chisinau-city
Alcoholism is global problem and affects almost all age groups: children, youth and adults, elderly. Alcohol con-
sumption is a risk factor for human health. The article presents the results of analysis of population morbidity by alcoho-
lism in Chisinau-city and the factors that determine the high prevalence and incidence rate of population’ morbidity.
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Резюме: Специфика заболеваемости алкоголизмом в муниципии Кишинэу
Алкоголизм является глобальной проблемой и затрагивает почти все возрастные группы - детей, молодежь, 
пожилых людей. Потребление алкоголя является фактором риска для здоровья человека. В статье представлены 
результаты анализа заболеваемости населения алкоголизмом и факторов определяющих высокую заболеваемость 
населения.
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Introducere. Alcoolul este al treilea cel mai sem-
nifi cativ factor de risc, care afectează sănătatea şi 
duce la moartea prematură atât la nivel global cât şi la 
nivelul Comunităţii Europene.
Efectele abuzului de alcool pot fi  acute, cronice 
sau legate de depedenţă. Abuzul de alcool reprezin-
tă un motiv de anxietate pentru însăşi individ, pentru 
priteni şi comunitate, fapt determinat de violenţă, sui-
cidul şi accidentele asociate cu acesta. Consumul abu-
ziv de alcool, sporeşte morbiditatea somatică şi psihi-
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că a populaţiei. Mortalitatea cauzată de alcoolism şi 
maladiile legate de el, conform datelor OMS, cedează 
numai bolilor cardiovasculare şi tumorilor maligne. 
Cercetările ştiinţifi ce organizate de companiile de asi-
gurare socială din SUA au arătat, că nivelul de mor-
talitate între persoanele consumatoare sistematic de 
alcool e de două  ori mai înalt decât la cele abstinente. 
Abuzul de alcool, după D. Cahalam şi R. Room, scur-
tează durata vieţii aproximativ cu 20 ani [4].
Regiunea Europeană a OMS este regiunea cu cea 
mai înaltă rată a consumului excesiv de alcool în lume, 
având o prevalenţă a episoadelor de consum excesiv 
în populaţia adultă de o cincime ori mai mare decât 
în alte regiuni (OMS, Biroul Regional pentru Europa, 
2010). Conform datelor OMS, populaţia adultă (cu 
vârsta de peste 15 ani) a Republicii Moldova consu-
mă cea mai mare cantitate de alcool pur pe cap de 
locuitor, reprezentând 18,22 litri pe cap de locuitor 
(OMS, 2011b). Consumul alcoolului în cantităţi mari 
prezintă una din principalele provocări ale sănătăţii 
publice şi securităţii demografi ce a Republicii Mol-
dova. Consumul excesiv de alcool agravează riscul 
problemelor de familie, sociale şi la locul de muncă, 
violenţă, un număr semnifi cativ de accidente rutiere 
mortale etc. [3, 4].
Material şi metode. Au fost studiate şi evaluate 
cazurile de alcoolism înregistrate ofi cial în formula-
rele statistice nr. 11 în perioda anilor 2010-2012 în 
mun. Chişinău. La analiza materialelor a fost utilizată 
metoda matematico-statistică.
Rezultate şi discuţii. Problema alcoolismului 
în mun. Chişinău s-a acutizat radical în ultimii ani. 
Pentru mun. Chişinău este caracteristic nivelul înalt 
al consumului de alcool în rândul populaţiei rurale şi 
a tineretului.
Conform datelor statistice, numărul bolnavilor de 
alcoolism cronic afl aţi la evidenţă a constituit 9049 
persoane (a.2011 – 8885, a.2010 – 8533). În anul 
2012 au fost înregistrate 281 cazuri noi de alcoolism 
(a.2011 – 407, a.2010 – 434), în localităţile rurale au 
fost înregistrate 57 cazuri, (a.2010 – 86 cazuri). Rata 
prevalenţei în anul 2012 constituie 1152,8, inciden-
ţei – 45,9, iar în a.2011 incidenţa – 51,6, prevalenţa 
– 1127,7 şi în a.2010 incidenţa – 67,3, prevalenţa – 
1106,7 la 10 mii locuitori (fi gura 1).
În municipiul Chişinău morbiditatea sectorială 
prin alcoolism este în continuă creştere. Astfel, pe pri-
mul loc se situează sectorul Botanica cu 1965 cazuri 
(prevalenţa – 250,8, incidenţa – 10,2) în anul 2012 şi 
1799 cazuri (prevalenţa – 240,4, incidenţa –10,1) în 
anul 2010, locul doi fi ind urmat de sectorul Buiucani 
cu 1872 cazuri (prevalenţa – 237,8, incidenţa – 6,9) 
în anul 2012 şi 1741 cazuri (prevalenţa – 219,4, inci-
denţa – 7,1) pe parcursul anului 2010, pe locul trei se 
înregistreaza sectorul Ciocana cu 1381 cazuri (pre-
valenţa – 175,8, incidenţa – 6,4) pentru anul 2012 şi 
Figura 1. Rata prevalenţei şi incidenţei bolnavilor de alcoolism anii 2010-2012 (la 10 mii loc.)
Figura 2. Rata prevalenţei şi incidenţei bolnavilor de alcoolism sectorială în anii 2010-2012 (la 10 mii loc.)
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1327 cazuri (prevalenţa – 170,8, incidenţa – 6,3) în 
anul 2010, locul patru fi ind ocupat de sectoarele Rîş-
cani şi Centru cu înregistrarea unui număr constant de 
cazuri (fi gura 2).
Pe parcursul anul 2012 în municipiul Chişinău, 
au fost înregistrate în total 8152 cazuri de alcoolism 
la bărbaţi (88,9%), şi 1030 cazuri la femei, ce consti-
tuie 11,1%, la copii în vîrsta de la 18 ani nu au fost 
înregistrate.
Continuă procesul de creştere a morbidităţii prin al-
coolism în localităţile rurale. Către 01.01.2013, numă-
rul bolnavilor de alcoolism cronic, afl aţi în evidenţă, a 
constituit 2069 persoane, în anul 2011 au fost înreges-
trate 2026 cazuri de alcoolism şi în anul 2010 – 1937 
cazuri. După grupele de sex  au fost înregestrate 89,7% 
cazuri de alcoolism la bărbaţi şi 10,3% la femei.
În localităţile rurale morbiditatea prin alcoolism 
este problema principală. Astfel, pe primul loc se si-
tuiază or. Durleşti cu 534 cazuri în anul 2012 şi 505 
cazuri în anul 2010, locul doi fi ind urmat com. Bacioi 
cu 238 cazuri în anul 2012 şi 215 cazuri pe parcursul 
anului 2010, pe locul trei se înregistreaza or. Sănge-
ra cu 213 cazuri pentru anul 2012 şi 196 cazuri în 
anul 2010, locul patru fi ind ocupat com. Ghidighici 
cu înregistrarea de 148 cazuri în 2012 şi 136 cazuri 
în 2010, 124 cazuri în anul 2012 şi 110 cazuri în anul 
2010 au fost înregestrate în com. Truşeni.
Studiul efectuat de către Dispensarul Narcologic 
Republican în perioada anilor 2010-2012 în mun.
Chişinău a stabilit, că sunt mai multe cauze care in-
duc consumul de alcool în rândul populaţiei. Datele 
statistice obţinute relevă, că pe primul loc ca factor 
Figura 3. Structura cauzelor care determină consumul de alcool
declanşator cu 36% sunt sărbătorile naţionale / eveni-
mentele la care cetăţenii nu evită consumul de alcool, 
după care urmează cu 19% – consumul de bături tari 
de zi cu zi, adică pentru „binele propriei sănătăţi”. Nu 
se evită consumul de alcool nici atunci, când este vor-
ba despre tradiţii sau în timpul liber/relaxare, cu 13% 
şi 12%, respectiv. Pe ultimul loc se situează consumul 
de  alcool cu scopul de depăşire a unui stres (6%), a 
unei depresii (3%) sau alte cauze (1%) (fi gura 3).
Ponderea consumului de alcool creşte odată cu 
numărul de zile a utilizării acestuia pe săptămână. 
Astfel, pe primul loc cu 28,2% din respondenţi argu-
mentează că consumă alcool de 1-2 ori pe săptămână, 
apoi cu 13,3% - de 3-4 ori pe săptămână, iar 5,20% 
- de 5-6 ori pe săptămână. Totodată, este de menţionat 
faptul, că 19,6% consumă alcool de 1-3 ori pe lună, 
17,8% - consumă alcool de 2-5 ori pe an sau nu con-
sumă în general, iar 9,1% consumă de 6-10 ori pe an, 
6,8% persoane consumă  zilnic alcool (fi gura 4).
Concluzii:
1. Consumul de alcool în rândul populaţiei este în 
continuă creştere, crescând pe parcursul anilor atât în 
rândul sexului masculin, cât şi în rândul celui feminin, 
totuşi cel mai des fi ind întâlnită în rândul bărbaţilor.
2. Pe parcursul anilor morbiditatea populaţiei are 
o tendinţa de creştere, atât în localităţile rurale, cât şi 
în sectoarele din mun. Chişinău.
3. Consumul de alcool este o problemă majoră în 
rândul populaţiei, fi ind considerată a treia problemă 
de sănătate publică, care afectează toate grupele de 
vârstă.
Figura 4. Frecvenţa consumului de alcool, în medie,% (bărbaţi şi femei)
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